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The enlarging scale of the higher education and the improving influence 
to the development of society make higher education being regarded by more 
and more people, and the interior scientific managerial fabric of university, 
especially at the university lever, is becoming more and more important. In 
this dissertation, the author use the canon theory to study the interior scientific 
management of university, to search out the relation. Based upon a discussion 
of the “must be” and “actually be” of the interior management of university in 
the canon theory vision and the comparison between China and America, this 
dissertation try to search for a much more scientific interior managerial pattern 
of university, which is fit for Chinese circumstances, so that it can be 
beneficial to the innovation of the interior scientific managerment of 
university in China. 
This dissertation consists three parts subdivided into four chapters. 
Port One is an introduction made uo of Chapter One, focusing on the 
reason and significance of the Research, briefing of the related research, the 
basic thinking, structure and methodology of the research, and some necessary 
explanation related to the research. 
Part Two is the main body of this research, consisting of Chapter Two and 
Chapter Three. Especially in Chapter Three lie the focus and key points of this 
research. This part starts with the differentiation and definition of the two 
concepts of the canon and the canon theory, summarize the research object, 
main viewpoints and the pattern about the formation of canon and the 
realization of freedom,  then to define the connotation of the interior 
scientific management, this part also assay and demonstrate the compatibility 
of the canon theory to the research of the interior management of university. 













interior management of university in the canon theory vision, discuss the 
interior scientific and canonical management of university, showing that 
connected with the features of university, the mandatory canon and the 
forbidden canon emphasize that the leaders at the university lever should 
fortify the macroscopic adjustment, while the authorization canon emphasizes 
that the power should be laid down to make the internal groups accept the 
canon system and change into inner believes, turn other -disciplined into self- 
disciplined, fulfill their duties willingly, wield their authorities 
autonomously ,then realize the autonomous management ,and in this course, 
they adjust the relation between themselves and the others on and on to realize 
academic freedom in favour of the realization of the internal scientific 
management of university, so we can say that academic freedom, autonomous 
management and self-disciplined are the necessary canons of the interior 
management of university. Based on the “must be”, the other emphasis of this 
part is the “actually be”, mainly the problems lie in the interior management of 
university in China at present, point out that academic freedom, autonomous 
management and self-disciplined are the imperative canons of the interior 
management of university in China nowadays. Finally, this part explores the 
interior management of university in America in terms of academic freedom, 
autonomous management and self-disciplined, taking UC Berkeley as an 
example. 
Part Three is the concluding part made up of Chapter Four. Drawing on 
the systematic research in the previous chapters, this dissertation makes some 
conclusions for the innovation of the interior scientific management of 
university in China: There does not exist in the world a single ideal model of 
the interior scientific management of university. Academic freedom, 
autonomous management and self-disciplined are the necessary canons for the 













mechanism of the realization of the interior scientific management of 
university. Furthermore, to build and improve the effective leadership and 
managerial system is the necessary condition. During the innovation of the 
interior management of university, the key is to highly swap the 
macro-motivation of the teachers. However, the innovation of the national 
higher educational managerial system is the exo-condition for the reform of 
the interior scientific management of university to favorably carry out. 
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